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Bahan bekas dapat dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran guna meningkatkan kreativitas anak usia dini. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengembangkan kreativitas anak usia dini dengan menggunakan media bahan bekas. Penelitian ini
menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 5-6 tahun yang
berjumlah 12 orang anak di PAUD Nurul Hidayah Desa Lampuuk Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan
teknik observasi dan unjuk kerja. Bahan bekas yang digunakan dalam penelitian ini berupa botol plastik dan stik ice cream. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahan bekas sebagai media dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak
usia dini. Hasil yang diperoleh bahwa kreativitas anak telah berkembang, yang ditunjukkan dengan hasil tindakan siklus II dimana
anak telah mendapatkan bintang 3 dan 4 sebanyak 10 anak. Hasil penelitian telah memenuhi indikator kinerja yaitu sebesar 83,3%.
Disarankan kepada guru untuk dapat menggunakan media bahan bekas dalam proses pembelajaran agar dapat mengembangkan
kreativitas anak.
